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Rendy Nichoyosep Rusade. Implementasi Media Pembelajaran Berupa Alat 
Peraga Murah Berbasis Teknologi Sederhana Untuk Meningkatkan Motivasi 
Belajar Siswa Kelas VIII Pada Materi Pesawat Sederhana. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Desember 2014. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan media pembelajaran 
berupa alat peraga pesawat sederhana yang murah dan berbasis teknologi 
sederhana yang memenuhi kriteria baik, lalu mengimplementasikan hasilnya 
untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMP kelas VIII pada materi pesawat 
sederhana. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Research and 
Development (R&D) dan eksperimen semu. Model pengembangan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah model prosedural, yaitu model yang 
bersifat deskriptif yang menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk 
menghasilkan produk berupa media pembelajaran. Data diperoleh melalui 
wawancara dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 
bahwa media pembelajaran berupa alat peraga pesawat sederhana yang murah dan 
berbasis teknologi sederhana termasuk kriteria sangat baik. Selain itu, 
implementasi alat peraga ini dalam pembelajaran di kelas, dapat meningkatkan 
motivasi belajar pada siswa dari segi ketertarikan siswa, lingkungan belajar siswa, 
ketekunan siswa, keuletan siswa, minat siswa, dan kepercayaan diri siswa.  
 





Rendy Nichoyosep Rusade. Implementation of Learning Media in the Form of 
Low Cost Kinesthetic Aid Based Simple Technology To Improve Student’s 
Motivation of VIII Class to Content Simple Plane. Thesis, Surakarta: Faculty 
of Teacher Training and Education University of Sebelas Maret Surakarta, 
December 2014. 
 
The purpose of this study was to develop instructional media in the form 
of low cost kinesthetic aid to content simple plane based of simple technology that 
meets good criteria, then implementing the results to improve student’s 
motivation of VIII class to content simple plane. 
This study used Research and Development (R & D) method and quasi 
experiment method. The development model used in this study was the procedural 
model, which was a descriptive model that shows the steps to be followed to 
produce the product in the form of instructional media. The data obtained through 
interviews and questionnaires. The data analysis technique was descriptive 
qualitative and quantitative analysis. 
Based on the research that has been done, it can be concluded that the 
instructional media in the form of low cost kinesthetic aid to content simple plane 
based of simple technology including criteria very well. In addition, the 
implementation of these kinesthetic aid in the classroom, can enhance student’s 
motivation from aspect: student’s interest, student’s learning environment, 
student’s persistence, student’s tenacity, student’s fun, and student’s confidence. 
 







Jangan hanya belajar di dalam kelas, karena pelajaran sesungguhnya ada disetiap 
kita melangkah. Pelajaran tentang kehidupan, pelajaran tentang keagungan Sang 
Pencipta Allah SWT, dan pelajaran tentang memahami keberadaan orang-orang 
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